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РОЛЬ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В Российской Федерации неналоговые 
доходы уступают по удельному весу налого­
вым доходам.
Неналоговые доходы не являются основ­
ным источником пополнения бюджетов, но 
играют значительную роль в финансовом 
обеспечении деятельности бюджетных учреж­
дений, подведомственных соответствующему 
распорядителю бюджетных средств.
В формировании бюджетов муниципаль­
ных образований важнейшую роль играют до­
ходы от использования имущества, находяще­
гося в муниципальной собственности. В дан­
ную категорию доходов входят средства, по­
лученные от аренды или сдачи во временное 
пользование муниципальной собственности. В 
этой области продолжают сохраняться нере­
шенные проблемы, выражающиеся в отсутст­
вии надлежащего учета объектов недвижимо­
сти, что влечет недостатки в осуществлении 
контроля за денежными доходами. Нечеткое 
определение прав пользования недвижимо­
стью обернулось многочисленными фактами 
занижения стоимости имущества и соответст­
вующим ростом коррупции.
В составе собственных доходов местных 
бюджетов большая роль отводится доходам от 
приватизации муниципального имущества. 
Федеральным законом «О финансовых осно­
вах местного самоуправления в РФ» муници­
пальным образованиям было предоставлено 
право получать не менее 10% доходов от при­
ватизации государственного имущества при 
условии, что оно находится на территории му­
ниципальных образований. Однако это право 
приостановлено.
К неналоговым доходам от использова­
ния муниципального имущества Бюджетный 
кодекс РФ (п. 1 ст. 42) также относит средства, 
получаемые в виде процентов по остаткам 
бюджетных средств на счетах в кредитных ор­
ганизациях. С переходом на казначейское ис­
полнение бюджетов этот источник практиче­
ски прекратил свое действие. В эту же группу 
доходов входят средства, полученные от пере­
дачи в залог либо доверительное управление 
муниципального имущества, и платежи за 
пользование бюджетными средствами на усло­
виях срочности, возвратности, платности. На­
пример, к ним относятся проценты, получен­
ные от предоставления .бюджетных кредитов. 
В последние годы уделяется большое внима­
ние получению доходов в виде прибыли, кото­
рая приходится на доли в уставных капиталах 
хозяйственных товариществ или обществ, а 
также дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным образованиям. Органы мест­
ного самоуправления вправе устанавливать 
для муниципальных унитарных предприятий 
норму отчислений, которая остается у них по­
сле уплаты налогов [ 1 ].
В число неналоговых доходов местных 
бюджетов бюджетное законодательство отно­
сит доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо­
зяйственных товариществ и обществ, или ди­
видендов по акциям, принадлежащим муници­
пальным образованиям. Особый режим имеют 
доходы от платных услуг, оказываемых бюд­
жетными учреждениями, находящимися в ве­
дении местных органов власти. Очевидно, что 
эти доходы не могут взиматься в режиме сбо­
ров как обязательные взносы за предоставле­
ние юридически значимых действий в пользу 
плательщика взносов. Услуги в данном случае 
должны предоставляться в режиме граждан­
ско-правовых отношений. К ним, например, 
могут относиться коммунальные услуги, пре­
доставляемые организациями органов местно­
го самоуправления. Следует учитывать, что 
Бюджетный кодекс РФ не предусматривает 
возможности оказания платных услуг самими 
органами власти.
Отдельный режим имеют средства, по­
лученные в результате применения мер граж­
данско-правовой, административной и уголов­
ной ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации, а также средства, 
полученные в порядке возмещения вреда, при­
чиненного муниципальным образованиям, и 
иные суммы принудительного изъятия. Речь 
идет, например, о санкциях за нарушение по­
рядка применения цен, о штрафах за наруше­
ние правил дорожного движения и др. В отли­
чие от налоговых платежей эти суммы посту­
пают в бюджет только при наличии правона­
рушения, совершенного плательщиком, и на­
личии у него вины. Однако штрафные санкции 
за нарушение налогового законодательства 
относятся к группе налоговых доходов. Суммы 
конфискаций и иные суммы принудительного 
изъятия подлежат распределению между бюд­
жетами в соответствии с федеральным законо­
дательством и решениями судов.
Допускается поступление иных ненало­
говых доходов по нормативам, установленным 
федеральными или региональными законами, а 
также правовыми актами органов местного 
самоуправления. Например, пожертвования в 
пользу муниципального образования от физи­
ческих и юридических лиц, международных 
организаций и т.п. Возможно получение дохо­
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дов от использования займов, реализуемых в 
форме процентных или беспроцентных ссуд из 
бюджетов субъектов РФ, кредитов коммерче­
ских банков, эмиссии муниципальных ценных 
бумаг. При этом общий объем заемных 
средств не должен превышать 15% объема 
расходной части местного бюджета. Допуска­
ется проведение денежно-вещевых лотерей. 
Называется также возможность самостоятель­
ного получения иных поступлений в адрес ме­
стных бюджетов в соответствии с законом и 
решениями органов местного самоуправления. 
Например, к таковым денежным поступлениям 
можно отнести средства, полученные в резуль­
тате получения и выдачи кредитов, использо­
вания деятельности муниципальных банков и 
иных финансово-кредитных учреждений [3, с. 
58].
За счет местных налоговых и неналого­
вых источников, получаемых в режиме собст­
венных доходов, расходы местных бюджетов 
обеспечиваются в среднем на 1 6 - 2 0  процен­
тов от всего объема доходов местных бюдже­
тов. Остальные потребности бюджеты муни­
ципальных образований обеспечивают за счет 
регулирующих источников и финансовой по­
мощи из вышестоящих бюджетов, что свиде­
тельствует об излишней централизации дохо­
дов бюджетной системы на ее вышестоящих 
уровнях. В большинстве других стран доля 
собственных доходов местных бюджетов со­
ставляет от 25% (Греция, Англия) до 60% (Ис­
ландия, Франция). Собственные доходы мест­
ных бюджетов выступают признаком их само­
обеспечения. В этом смысле из всего количе­
ства муниципальных образований только 2,7% 
можно отнести к такой категории [3, с. 60].
Доля неналоговых доходов в общем объ­
еме доходов бюджета города Белгорода на 
протяжении последних лет составляла около 
11,0%. При этом наблюдалось увеличение до­
ли неналоговых доходов в общей сумме дохо­
дов городского бюджета. Дополнительные по­
ступления неналоговых доходов в городской 
бюджет были получены в основном за счет 
продажи земли, доходов от целевого бюджет­
ного фонда и платных услуг, оказываемых 
бюджетными учреждениями, что позволило 
направить внеплановые средства на финанси­
рование мероприятий по обеспечению жизне­
деятельности города.
Важным направлением в решении во­
проса увеличения доходов бюджета стало по­
вышение эффективности использования муни­
ципального имущества, в том числе земельных 
ресурсов.
Так же неналоговые доходы бюджета го­
рода Белгорода возрастали в результате упоря­
дочения учета объектов нежилого фонда и 
грамотного их использования поступления 
средств в бюджет от сдачи муниципального 
имущества в аренду. Кроме того, за исследуе­
мый период неналоговые доходы городского 
бюджета пополнялись за счет доходов от при­
ватизации муниципального имущества.
Существенный рост неналоговых дохо­
дов бюджета города Белгорода произошел за 
счет проведения мероприятий по рыночному 
распоряжению землей.
В целом, можно сделать вывод, что не­
налоговые доходы играют важную роль в 
формировании бюджета муниципального об­
разования, поступления от них составляют в 
среднем около десятой части всех доходов.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с направлением воспро­
изводства основных фондов инвестиции в ос­
новной капитал подразделяются: на инвести­
ции, направляемые на новое строительство, 
расширение, реконструкцию, техническое пе­
ревооружение действующих предприятий и 
поддержание действующих мощностей. Отне­
сение инвестиций в основной капитал к соот­
ветствующим направлениям воспроизводст­
венной структуры производится по характеру 
строительства. Рассмотрим классификацию 
инвестиционных потоков по их роли в произ­
водственном процессе:
- инвестиции в прирост оборотных 
средств;
- инвестиции в средства производства 
(капитальные вложения):
- инвестиции в реновацию производст­
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